








tfficas en tal sentido y Alemania cuenta
con Sociedades que auxiliadas por el Es
tado, realizan la misión de dar conieren
cias para corregir el báquico azote. En
Bélgica y Austria se halla tan familiariza
da la enseñanza antialcohólica, que es ra
ro el centro de enseñanza que no la con
signe en su programa. Yen SUllla, ladas
las Naciones están aprestadas para preve
nir y curar la degeneracion alcohólica,
menos la nuestra, en la que de cada vez
hay más tabernas, mas borrachos y seres
desdichados para la Sociedad y para la
Patria, por el terrible vicio del alcoholismo,
contra el que hay que ir con las medidas
urgentes y radicales que &e detallarán.
Dr. VALERD
(Se continuara)
- ¿Qué tal en Sangüesa?
-Me fué imposible el ir y lo sentí.
-Pero ¿es que crees que por el hecho
de ir, se va a iograr lo que se pretende?
- Hombre ... te diré. Es natural que no
se consiga una pretensión, no más que
por pedirla, sean dos o dos mil, pero muo
cho debe influir en el ánimo de quien pue-
de conceder, ver lo solicitan miles de ciu·
dadanos que al hacerlo, se manifiestan
como amantes del progreso y de la vida
de su patria chica. En esta ocasi6n, como
podrás ver todos los días en la Prellsa,
se ha desarrollado una epidemia de ferro-
carrilitis que, para curarla, haria falta ulla
lal cantidad de sales de plata, que .ha de
impedir la curación lotal del mal reinante.
Por ello, todo es cuestión de que nuestro
proyecto, tengamos la suerle, de que se
considere-eorno de verdadera necesidad
nacional para que sea Una realidad en
breve plazo. Por otra parle; \'i con gran
salisfacción y por primera \ez, que los
jacetanos, sacudiendo su apatia, se apre-
suraron a sumarse a la manifestación, lo
que significa un paso gigante en nuestro
resurgir. Hora es, de que aquello ocurra;
el pensar siempre, que, para Qué mover·
se de casa pues si lo que se pide cu/wie·
ne, ya lo darán, o que, como no lo logra-
remos, pam que múleslarnos, será C0Il10-
dísimo ¡quién lo duda!"pero ni es conve·
niente, ni noble, Ili lógico. El refrán de,
quien no llora no... lo airo, (uadra aquí
de modo perfeclo y gracias que así consi·
gamos algo Por eso, repito, celebre con
el alma ver a esos cincuenta señores que,
dejando sus tareas o sus comodidades,
sin temor a los 150 kilometros a recorrer
en poco tiempo, acudieroll solicilos a en-
grosar esa Asamblea.
-y ¿durará este cambio?
-Todo es empezar y Dios aSilo haga.
¿Qué me cuentas sobre el beneficio
del Hospital?
- ¿Aún más? ¿Te parece le dieron po·
ca jabón al autor? yo al leerlo creía ter-
minaban por pedirle una estatua.
• Claro; ('01110 es de casa.,. No; me
refería a los ingresos obtenidos.
- Eso ya es otro asunto. Ahí esta el
verdadero exito de la vetada, ro delllas.
si !'>e quita la buena voluntad, y esa pre·
ciosidad que cantó, más esa jea/dad Que
tambien cantó y el cariño con que los in-
térpretes trabnjaron ni hubiera merccido
el más I¡oero comenlélfio. Pues n.>ra!'· la•
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
prohibición de escupir en el suelo, la de
COl1vencer en primer termino a/ obrero de
que la reducción de las horas dE' trabajo y
el aumento de su salario no se han ideado
para que esté más tiempo en la taberna
despilfarrando su salud y su dinero, sino
para iniciar y dar aumento a su bieneslar
económico, su higiene en todos los con·
ceptos y su cultura; la taberna es un lugar
donde se vende la locura en botellas se-
gún Baulrú el que tambien dice que el bo-
rracho bebe en su copa la sangre de su
mujer y de sus hijos, y Michelet aiiade,
con razón, que mas agota el alcohol que el
.trabajo (esto para los ignorantes que piel'-
1 ~an y SOI1 muchos que el vino da fuerza)¡
las bebidas alcúhólicilS, causan la pobreza,
el envilecimiento, la perdida de salud y
hasta a veces la muerte violenta, como
consecuencia de las pendencias y riiias
s~itadas comUnmente por insignificantes
motivos.
Por humanidad y por patriotismo todas
las clases sociales deben afiliarse a la cru·
zada antialcohólica, .contribuyendo a la
educaci6n e instrucción del pueblo en la·
lleres. escuelas y la enseñanza de la Doc-
trina Cristiana la que opolle entre sus viro
tudes cardinales contra la gula la templan-
za. Las Madres de familia o las que ha-
gan sus veces no consientan a sus hijos,
ni a las nodrizas que los crien, el uso de
las bebidas alcohólicas y menos el abuso,
so pretexto de debilidad orgánica, que se
corrigen con la "ida en el campo o en la
playa al aire y al sol, buen alimento y al·
guno que otro preparado de cal, arsenico,
hierro y fosf6ro. Los adultos todos, pro-
curarán ab.>teners~ de (aperitivos y di-
gestivDsa que para nada hacen falta más
que para estropear el estómago y quitar
las ganas de comer y deberán establecer
la costumbre de que en los acontecimien·
tos familiares, como santos, matrimonios,
bautizos etc. etc., se sustituya el consu-
mo alcohólico, por p<lrcas alenciones ali-
menticias y 'Sobre tMO por caritativas do-
naciones a verdaderos indigentes o a los
establecimientos benefícos, sumando asi
a la higiene del cuerpo las satisfacciones
d~1 alma.
Es estüpida la creencia de que unica·
mente el vino cpeleón~ y el aguardiente
mala ratas producen solo el alcoholismo,
pues lo mismo lo producen los vinos fi·
nos, la sidra, la cerveza y los Ucores aro-
máticos.
Los sacerdotes y los medicas deben ser
los héroes de la campaña antialcohólica,
djfundiendo en lodo sitio y ocasión las
'excelencias y la necesidad de la abstinen·
cia Opor 19 menos de la sobriedad; yac-
'uando siempre de Fray Ejemplo que es
el mejor predicador.
Los maestros todos con sus conferf'n·
cías, cartillas, libros, carteles indicado·
res de los daños que produce el alcohol,
deben asociarse a 'esta lucha antialcohóli-
ca, y todos debemos pedir al Poder publi·
ca que incluya la enseiianza antialcohóli·
ca en los programas de los centros do-
centcs, exigiendo tambien al profesorado
el examen correspondiente. Hace más de
40 anos que se implantó tal reforma en
los Estados Unidos de América donde ya
rigp la llamada Ley seca que prohibe el
consumo de t o d a bebida alcohólica.
Suecia y Noruega tienen oficialmente es·
tablecida la enseñanza antialcohólica des-
de los años 1886 y 1900, subvencionando
la primem a las instituciones de abslinen·
cia formadas por 01nos; Inglaterra subven-
ciona esplelldidamenle propagandas cien-
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subsidiada introduciendo un nue-
vo facror obligatorio en la f(Jrma-
ción de las pensiones para la vejez,
que es el patrono, v dt:jando el
campo abierto para ú'n tercer pe-
riodo de perfeccionamiento de la
Ley con la inter\'en~i0n del ele-
mento obrero.
En la exposición del cilado
Real decreto manificSI<l el Gobier-
no la nce sidad de! seguro obliga-
torio y la csperanL.ll de sus buenos
resultados. Dice así: «La implan-
tación d{~l régirncr. de intensifica-
ción de los retiros obreros es de
aquellas medidas que con mayor
urgencia reclama nu(.''>tra Econo-
mí'J nacional, no solo por altas
consideraciones de juslicia s,,.)cial,
de bien entendido hurnanitarismo
y aún de utilidad del Tesoro pú-
blico l abrumado hoy por atencio-
nes de beneficencia, que deben
serlo de Previsión, sino también
por razones de conveniencia técni-
ca, toda vez que con el lranscurs....
Jel tiempo se encarece el seguro,
difi.:ultando asl Su contratación l:.1
términos de facilidad y comodidad
para todos. Convencido el Gobier-
no de esta urgencia, cree llegado
el momento de llevar a la práctica
aquel régimen, ya preparado, )'
del que hay derecho él esperar re.
sultados provechosos.»
Ahora bien, ¿la realidad ha con-
firmado las halagüeñas esperanzas
que en el seguro obligatorio se ci
fraban? Lo veremos en otro anl-
cu lo.
El Alcoholismo
, Es un hecho probado por las estadísti-
cas mortuorias, que ia quinta parle de la
Humanidad perece de las distintas locali·
zaciones de la tuberculosis. Pues bien; se-
gún una doctrina que podrfamos llamar
clásica, el alcoholismo no solo es una de
las causas principales de la tuberculosis,
sino que agrava ésta. Son grandes ver·
dades las frases de Landouzy y Hayem,
medicas eminentes que dicen cEI alcoho-
lismo es el lecho en que se apoya la tuber·
culosis. La tuberculosis se toma en la me-
sa de la taberna. Todos los especialistas
en tl!berculosis cOncuerdan en que el al·
coholismo hay Que tratarlo por lo que es
en si y por Jo que representa como causa
importante de hacer tuberculosos.
La creación del Patronato contra la
tuberculosis en Juuio del pasado ai'lo 1924,
lleva enlre su misión, además de la orga·
nizacion de dispensarios, sanatorios, ca·
!onias etc. y de la labor divulgadora de
la higiene de los locales cerrados y la
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Desde que en Alemania tue vo-
IJda, en 18891 la ley del retiro
l':lligi:ltorio obrero para la vejez e
lValidez. todas las demás naelO
nl'svan implantándolo poco a poco
.\lo podía ser otrJ cosa: el ab.ln·
d"no en que se tenia al obrero an
c.ano era como un chorro de mi-
serra rencorosa que cala sobre el
organismo de la sociedad y que en
ella levantaba una fiebre rara, en
t'lrma de desazón, de inquietuu.
d~ descontenlO, de rebeldla. Esa
liebre-es el sin lOma de la terrible
enfermedad q uc se llama cuestión
ob;,era, y que hace rodar por los
j. bios, sin que los queme ya
l
la
pJlabra «revolución». Pero las na-
(unes) guiadas al fin por el instin
1, de conservación) ponen reme-
CIO a tanto mal implanlando el re
¡'ru oblig"wrio obrero
Con él se esfuerzan en hacer de
I s obreros viejos) en vez ue asila-
¡,; '>, pl:queños reOlistas. Lo 1m·
r'jntan obligatoriamenle. oorquc
s 'o dcjar<Jn ... 1 libre albedrío de
I s obreros o de los patronos, no
I~ndría remedio el mal: se ha com
rrobado experimentalmen!e; en es
1 caso, la libenad no es más que
t. de~cho a la miseria.
y SI en todas las nacIones es
{¡~I¡galOrio el seguro obrero, Espa.
n no iba a ser una excepción. El
r., hacerlo hubiera sido un mal
pura el obrero, pero el patrono no
h lbiera vivido en paz, y lodos lo
hubiéramos pagado.
El texto legal que reguJa en
nuestro pars tan importante y be-
neficiosa institución es el Real de-
Creto de I , de marzo de 1919.
Desde el régimen de libertad
subSidiada para las pensiones a la
vejez, que ('s el que con éxito feli·
cisimo venia-rigiendo en Españ;j
a partir de la L.ey de 27 de febrero
de ~908, que creó el Instituto Na-
cional de Previsión, se pasa, por
el Real decrcto aludido, el otro ré·
gimen más omplio, declarand0 el
auxilio para la vejez «seguro de
~t¡lidad pública» con todas sus
naturales consecuencias de estlmu
lo y obligación como lo votó Jo.
memorable Conlef"encia Nacional
de Seguros Sociales que, convoca·
da por el ;Vlinisterio de Fomento,
se reunió en Madrid en octubre de
r917·~Tratase, pues, de una am-

















El acto del Sr Sánchez Guerra fu0 el
episodio de un día, que di6 ocasión ¡¡l Di·
rectorio para hacer una declaración lerrl1i
nante: la de que es un Poder consllluCio
nal; que sus resoluciones SOIl constituCiú'
nales y que el CódigO fundamental del
Estado está constitucionalmente suspen'
dido en parte.
Ahora surgirán otros episodios, cuya
trascendencIa no será mayor, de seguro~ y
entre ellos se anuncia un artlculo elel:-;e·
ñor Vi1Ianueva. relacionado con ellf'to!ll~'
lli<'l ecoll,ílllico \' al-crea del cual l!arl
días ha, cLa Epoca. la atencion en uneo
colaboración material-o yen este pUl
estuvo muy explícito el presidente de
Diputación de Pall1plÓna-, tienen el g<' .
to viril de ofrendar al altar de la Patr
sus nobles entusiaSI11OS- COIllO dijo 111'
no de arrogancia el serlor Arrieta.
Las conclusiones "otadas en la asa'
blea son las siguientes:
I .a Manifestar al Presidente del r,
rectorio ,\\i1itar la gratitud de todos 11';
pueblos interesados en la construccir n
del ferrocarril Jaca-Sangüesa y reunid(,s
en esta asamblea, por los trabajos lIeu·
dos a cabo por el Gobierno de su Pf('SI'
dencia, en pro de los ferrocarriles nar
na les y particularmente de este Jaca ~
gOesa.
2. a Que se abrevie trámites en el x·
pediente de ejecuci6n.
3. [l Que Se ofrezcan por lo pronto os
terrenos comunales sin perjuicio de hUü'f
luego otras concesiones.
~ .• Que se concurra a la informaLi n
pública.
5." Que se comuniquen estas cone .




C:1 más necesita. el pueblo que adlllinis
..tran quiere y desea tener un Hospital; lo
demuestra el entuslSSIllO y la generosidad
en el festival a su beneficio celebrado y
Jaca debe por 10 tan lo cuanto antes llevar
a rabo lo que es deber de caridad; pero
mas que de caridad. imperativo de justicia.
A todos lluestra gratilud en nombre de
jaca yen nombre de los enfermos.
,
res y civiles. en breve será UII Hospilal
pleno de sol y de luz. con el confOl't e hi-
giene que dcmandA su misión de albergue
de los que sufren, de los qut:, aunque sea
transitOriamente, carecen de regazo y de
hogar.
Afortulladamenle. nnestro Ayuntamien
to se preocupa eficazmente por medio de
uno de sus más sabios miembros en cuan-
to afecta a higiene y salubridad loc<lles;
en su seno. desde el Sr. Presidente ha~la
el último de los Sellares munícipes abun-








este peribdico, se harán flllhllcos, no por
halago que ellos explicitamente rechazan,
sino para tesHmoniar la gl1llitud nuestra y
la gratitud que la Ciudad dejaca les debe.
Por ellos y por el auxilio de todos. que
im'ocaríalllOS si fuera preciso. en nombre
de Jaca y de su Hapilal yo no creo que 8
esto haYAlJlos de llegar) dentro de poco
tendremos un asilo digno de 105 pobres
enfe.rmos, donde en vez de las lobregueccs
quc hasta hace poco reinaban entre sus
muros, gracias a la excelsa caridad y al
amor por Jaca de las Autoritlades milita-
•
La ~5amblea del jueves r IfOS lectores noticia por las informaciones
amplias que de ella estos días se han pu
De cómo interesa a Na\'arra y Aragofl . bhca~d(). Secelebró.en la Casa .Consistorial
el ferrocarril laca.-Sangüesa filé fiel refle de S~ngUesa. antIguo palaCIO de d~ña
jo la asamblea el jueves celebrada en lá Blanc~ de ~¡¡\!arra! ~)Cllpando sus SItiOS
importante ciudad navarra. Gallarda ma.- res~T\a~os Ids ';0111ISI0ne~ de los pueblos
nifestación del sentir que tlne a dos co- na\'arro~ y arac ?lle_ses, Illteresado.s en el
marcas en una noble e igual aspiración~ Irazado y que actld~ron ~n gran nu~nero
en un idéntico afán deabrirrauceslluevcs l,Jcuparon la preSIdenCia cl preSIdente
a su vitalidad; nuevas expansiones a sus d~ la. Diputación de Navarra. el alcalde
vencros de riqueza; a esas fut::ntes de oro eJerc~ente de Pamplo~l.a que oslemaba
que, prometedoras en las cumbres de sus 1~I~blén la repre,sentacron del ~oberrtador
montañas fecundas, en su subsuelo virgen CIVIl., el señor Llzarraga, conselero de !a
el! las praderías de perenne verdor. s~ Socl~dad d.e Tranvias ~e Pamplona .lralllJ
pierden entre los mismos riscos donde na- el senOr Lopez Juan dlpulado por Huesca
cieron, impotentes ante los diqlies que.(Ji- e! señor. Lacasa, vocal de la Cámara de
firultan el llevar su bello augurio de rique· eomerclO osccn~e, el seflor ¡\\arzo, d,:le-
7a a aIras comarcas, a otras regiones que g-ad.o gubernaltvo P?r Jac41; el sellar
aCflso carecen, con grave detrimento para Amela en representacr6n de la .Canlara
Su etonornfa, de cuan10 aquf se pierde por de Palllplona y tos alcaldes de SangOe-
falta de vias accesibles_ 1 sa Yjaca - .
y cuantos a ella a::-istimos con el alm~ El alcalde de Sangüesa hace uso de la
pletórira de ilusion pero un poco con fu palabra para agradc.cer el elllusiasm~ de
sos ante la eficacia de estos ..actos, que que se hallan poseldos 105 asambrelslas
hoy tanto se prodigan. sacamos una grata Y, luego de saludarlos e~ 1'lO~~bre de la
impresión, de los brillantes discursospfo- CIUdad, encarece la contmuaclon del Hile
nunciados: (Ina impresión, que trocó nves· < res ~ue .todos dem,uestran en p~o de la
tros reparos en optimismo y aún lleg~\l1os ,~eallzacl~.n de .t~n Importante rneJ~ra.
a creer, noblemente, en una realidaéf- 110 A contllluaClon pronunciaron dIscursos
leja:la. Porque en esta asamblea, con una el.Alcal~~de Pamplona, pr:sidente a.e la
liara vi~ión de la realidad, por alguien Dlputacron de i':avarra, senores Arrreta,
se dijo valientemente, sin eufemismos. Lacas3, :\\arzo, Alcalde de Jaca, .Lacade-
que 105 fcrrocarriles no te hacen con dis- na. ex dIputado por Jaca.. 9111ntllla y un
cursos, ni egoístas dificullades sino dando redactor de uno de los dianas navarros.
por los pueblos las mayores y más g-enel 'tos mencionados señores en sus bri-
rosas facilidades¡ gAllarda actitud que hi- ,1Iantes discursos dieron como Ilota princi'
zo singulAr la asamblea. Es decir. que paJ. el señalar para esta asamblea una
en esta Asamblea 103 pueblos, percatados nueva modalidad: tcnian de los pueblos y
de que el ferrocarril responde tanto a una entidades representados amplios poderes
necesidad de defensa nacional como a la para poner a disposición del gobierno
de impulsar la vita idad de dos comarcas¡ apoyos materiales, que pregonaban au-
en un gesto viril y Rrrogante, en grandio- sencia de egoismos.
sa exaltación patriótica, nada pidieron¡ Abierto cl Canfranc, el ferrocarril que
ofrecieron con entusiasmo (para que el fe- ,se pide, consi.derado siempre como util a
rrocarril sea un hecho) cuanto su potencia- la defensa nacional. por unirse con él dos
tidad econ6míca les permita dar. plaza~ fuertes tan importantes como Pam-
y con estas impresiones a guis.1 de plona y .laca. adquiere tanto re1iev~. que
prdunbulo "'¡:¡¡('I~:l h'íccr bre\'(' lC's..ñl !;'_' 'lU" k '1Il$:d-:-rar ro:;1O Il1jj<;~e'J$:lhle




t;:s teda lo que podemos expresar, des-
pues del festival celebrado a beneficio del
Santo Hospital; gratitud: gratitud para
todo el pueblo de jaca, sin distinción de
cartas, sin excepción de clases. quien,
cdando la caridad llama a sus puertas, se
sabe exceder a si mismo en generosida
des y en dádi\'as.
GratItud para el Excmo. Sr. General
D. Eladio Pín y Sr. Coronel de Galicia
D. Francisco Vlltcna quienes con su aplau-
so, con su ayuda moral y lIlaterial quc-
riendo conlribuir a una obra tan necesaria
como es el arreglo del Santo Hospital.
nada escatimaron y todo nos lo dieron
con iacilidades tales que, sin ellas no hu-
biéramos podido lograr, ni aspirar siquiera.
al é.<ito brillante qlle, por todos concep-
los obtuvo nuestra fiesta.
Yen la exteriorización de este sellti-
miento nuestro, perlllílasenos hacer públi·
ca testimonio de la labor perse\'erante
del l::Sfuerzo '!lcritisjmo de nuesiro buen
amigo D. Francisco Dumas: reconocerlo
así es deber, y gratitud nos obliga.
A los que aportaron su actuación per-
sonal con el carilio que lo hicieron, a las
distinguidas señoras y serloritas, a 105 be-
nellleritos jaqueses, amigos nuestros muy
queridos. a las clases y soldados que con
tanto empeño y laudable entusiasmo tra-
bajaron. sin airo aliento que el imperali
\'0 de su sentida caridad, nuestra fervo-
rosa gratitud también. Con el esfuerzo su-
yo, con el apoyo de todos, pronto muy
pronto. surgiráen nuestro pobre Hospital
una hermosa terraza que hara recordar la
caridad de jaca y los nombres \'uestros
cu&ndo enfermos y com"alecienles puedan
calentar sus ateridos miembros, sin estar
cama hoy. encerrados en la triste labre·
guez de las nebrosas salas.
Presentí siempre, lo adivinaba antes,
Que, cuando el Hospital dClllandam la ca-
ridad, sobradamente acudiría ésta a su
llamamiento. y r.o me equi\·oqué.
Por si la1tara algo, aún ha habido cora-
znncs ~1'IlCrOSos que h<lll (lilregado iu:-
ponallt':'s d nitl:n;s quc l'll o:rc tu;;nr ce
'l)espués de un festival
B. C. A.
recaudaciún según he podido ver, por si
me lo preguntabas, en la Alcaldfa, donde
se-cncuerllran Jos comprobal\jes~1 ítue ca-
1110 todo vecino lenia dere.:ho '1. .-nirar,
ascendió a mil cienlo ocfU>flto .II §iefe pe-
setas CQIl se/einfa y ciñco IéfltimrJS.
-Si que es éxilo ¿Y tos gastos?
- Muy J¡lI1ilado~:J(jlledarollreducIdos a
cielito veil/ticinco ~setas COI1 treinta y
cil/cO Céfllil1lQs.
De l11odo que. la C~Hllidad que queda
rara el Hospital CS, de ",il selellla '/ dos
pesetas con cuarenta céntimos ¿no?
~ No; ese tolal. es el de la función; pe-
ro, ahora, aumenta a ella tres partidas.
Una de doscientas oesetas que regaló
~'\aría Royo siempre con su bolsillo abier-
to para toda empresa que diga Cilridad
o apoyo. Otra de trescientas pesetas do-
nadas por don Manuel Ripa también siem-
pre dispuesto a que su dinero contribuya
él remediar toda necesidad y a coadyuvar
a lodo proyecto beneficioso para su pue
blo al que tanto c:uicre; y una tercera de
cillcuefl!(l !Jesefas de Jos seflOres A ventín,
los que, alm cobrando el olquiler del Tea
Ira del cual son activos empresarios, qui-
sieron lambien sUlllarse a la obra que to-
do Jaca apoyo con verdadero cariño.
- En resumen.
Que el! el Santo Hospital r cr)tJ ob
jeto de Imcer reformas que tan lo se preci
Siln, han ingresado mil seiscienlas doce
pe:;etas con cUdfcnlft y cinco c,htil/l)5.
-Siempre seró ¡;j misma nneslm Ciu-
dad.
-Orgulloso me ::,icnto de que se<l mi
CUila. cada \<.'z que hay ocasión de .Ic-
mostrar la Caridtlcl que siente en todos y




dad¡ el monastetio de San Juan de la Pe·
iia, Arañones y algunos otros pflfajes
abruptos y pintorescos del Pirineo 26 se-
llares catedraticos y alumnos del Instilu
to-Escuela de Madrid.
Bello slntoma que brindamos a la Junta
de iniciativas como revelador dc que con
un poco de propaganda, alcanzariamos la
preferencia de esa población flotante adI-
nerada que busca las maravillas de la Na-
turaleza Como. compensadon a su vida
azarosa y de ajetreo de las grandes urbes.
Mañana \-iernes 16 dará comienzo en el
altar mayor de la S. 1. C. por acuerdo de
la Hermandad de Sanla Orosia, el 110\'('-
nario de Misas, para pedir al .s~ñor, por
intercesión de nuestra Patrona, la conser·
vación de los frutos del campo. El prime-
ro y último dia será la misa cantada y a
las 8 y media. los demás días a las 7 y
media y rezada .
Para asistir a un acto científico organi-
zado por el eminente doctor Egaña, salió
el lunes para Fuenfría (Madrid} el ilustra·
do médico de esta ciudad Don Anlonio
Valero, expresamente invitado por e[
Doctor citado.
•
En la iglesia catedral de La Seo de Za-
ragoza tuvo lugar la mañana del domingo
último el enlace matrimonial de la bell<l y
sirnpálica señorita Marina Baylo COrlt:s
con el joven jacetano Antonio Garcia
Monclús.
Al acto asistió numerosa y selecta con-
currencia Que fué obsequiada con esplén-
dido desayuno.
Deseamos al nuevo matrimonio inter-
minables venturas a la vez que felicita·
lilas a sus familias.
A la temprana edad de 6 meses subió
al cielo el viernes último la niTia Carmen
Lafuente Torralba hija de nuesto collside
rada amigo Don Jase Maria, contador de
fondos municipales. Le acompañamos así
como a su distinguida esposa en su justo
dolor.
El Ayuntamiento de Cara vaca ha ccle
brado una sesion exlraordinaria acordando
nombrar hijo adoptivo y predilecto de di·
cha ciudad al Obispo de Jacn, Dr. FrLltos
Valiente, y dar su nombre a la plaza Nueva.
El ayuntamiento ha notificado el acuer-
do al Prelado.
Zaragoza se apresta a recibir con lodo
el respeto y brillanlez posibles 3 su Prela-
do, Excelenllsimo Sr. Arzobispo Doctor
Domenech, que hará su entrada oficial en
la capital de su Diócesis el próximo do·
mingo, 17, COII arreglo al rcr('n~Cll:a! ~c
rúb(lca .
Para París, donde pasará unos días sa-
lió dlas pasados nuestro buen amigo Don
Aguslfn Castejón Laclaustra.
En la úllima seSión de la Cámara de co·
mercio de Huesca,. presidida por el ~ellor
Vilas se trató de los siguientes extrcmos
de interés especial para esta C011larca:
Dar cuenta de la resolución de In DI-
rección general de Aduanas a la instancia
dirigida solicitando fuese autorizada la
Acuan3 de esnfranc para la IInportacll)n
de paquetes comerciales de 2 a 5 kilógra·
lllOS e insistir nuevamente en vista de no
haberse concedido en un todo lo solicitado;
solicitar el restablecimiento del tren uipi-
do para Jaca y que la estación telegráfica
de esta ciudad sea elevada a completa pro-
paganda; apoyar lo solicitado por In Cá·
mara de Guipúzcoa sobre los billetcs que
se presenten al Banco de España.
Aun no sufriendo en esta comarca al
to-montañesa los efectos desastrosos de
la sequía ql1e tanto agobia a los pueblos
de la parte baja de la provincia, en la fe·
ria celebrada durante los días 8, D y 10
últimos se ha reflejado la crisis econÓmi·
ca porque atraviesan las clases agricul-
toras.
Concurrió al mercado ganado Abundan
te: pero fueron escasas las transacciones
verificadas, caracterizándose, por su desa-




EIl los desiertos libicos alzada
la estalua de Menllbn ¡cuán silellCiosa
en triste catma y soledad reposa,
de la noche en el manto.arrebu;ada!
.\1as, apenas la aurora de!'le8da
tiñe los cielos de color 'de rosa,
rasga el manto y palpita rumorosa
de la luz matinal enamorada.
y cUBndo el nuevo sol el rayo envla,
la estatua, estremecida, de Su sellO
exhala una dulcfsima armollía.
¡Ay! en mis noches, de tristeza !lEma,
mudo en este desierto aKUBrdo el día:
¡que luzca Ja, Sei'lOr demente y buellO!
(¡acetillas




En plena juventud, falleció dias pasa-
dos el laborioso e inteligente mecanico
Don Vicente Mairal, que al frente de la
sub agencia ford de esia ciudad supo
conquistarse simpatías y muchos amigos,
Traidora enfermedad minó su robusta
naturaleza y ni los esfuerzos de la ciencia
ni la juyenlud del paciente, pudieron ro·
bar a la Parca su víctima_
Mairal, el hombre bueno y trabajador
ha bajado al sepulcro cuando en la felici-
dad de su hogar empezaba a disfrutar de
los frulo~ de su laboriosidad Dios conce-
da a su viuda, padres hermanos y demás
familia resignación.
Olra muerte muy sentida tenemos que
comunicar a nuestros lectores: En su ca·
sa de Sabiñánigo a los 33 alias de cdad,
ha fallecido la señora Guadalupe Monreal
Baron esposa amantísima de nuestro ami·
go D. Mariano Rapún.
Ha sido muy sentida esta muerte y la
familia de la fmada ha recib:do muy ex-
presivas manifestaciones de duelo a las
que unimos la nuestra.
JOSE TOMAS PEREZ
HACE SABER: Que necesitando adquirir por
gestión directl'l ochellta quintales métricos de le,
f1a para hOfllo, se invila a presentar proposicio·
nes, por es.crito, /lasta los quince dias de la in·
sercióll del presente alluncio en el Boletrn Oficial
de la provincia, en las oflcinas del establecimien·
to, sitio en la Ciudadela.
Los pliegos de condiciones se hallan de mani·
fiesta todos los dias laborables de diez a catorce
en la oficina del detall.
Jaca 5 de moyo de 19'15._V.o B.' 1::1 director,
fruncisco Ruano. ~ El jefe del detall, fforenti"
Criado.
En su casa de Latiesas falleció el d(a 7
último el acaudalado propietario Dou An·
lonio Cebollero López, que gozaba'en
aquel vecindario de grades simpatías y en
esta ciudad con muchos amigos.
DiGS conceda a su viuda Doila Teresa
Lacasla, hijos, padre e hijos polfticos y
demás famiJa resignación ante la degracia
que lloran.
Con grata complacencia venirnos ob·
servando que desde hace unos días, des·
de la iniciación de la primavera, varias
entidades y grupos de personas de cultu-
ra e ilustración, orientan hacia estas 1Il011
tañas sus excursiones cientilicas, marcan
do seguros senderos al turismo por el que
tantas veces hemos escrito cantando sus
excelencias.






ra un comcrcio de esta Ciudad.
en f'sla imprenta.
!le Inte," loca'
~Irededor de las Indus-
trias de Jaca
B. LOls
A Francia, uno de los pueblos de ma·
yor influent;ia musulmana, le interesa aca-
bar COI1 el foco insurreccional mBTTOQuf lo
antes posible para que las chispas no pren~
dan en otra parte.
Puesla en Intimo acuerdú con nosotros
¿que duda cabe Que para ella [as facilida-
des pueden ser mayores como lo será pa-
ra España en su lucha en el Rif?
TcnemQs que afIrmar ya, fuera de toda
duda, que Ab el kmn recibe armaS y au·
xilos de loda dese para la empresa en
que está metido.
Antes recibia pertrechos de guerra por
la frontera argelina y por la zona ..jnterna·
cional y 8cam por la costa para comba-
tirnos. Ahora cabe suponer que estén pa-
ra el cerradas aquellas, pero no la últm.a-
ya cerrarle lada comunicación por"'mar
deben tender, principalmente, Jos esfuer-
zos de los dos gobiernos protectores.
El día que el cabecilia de Aydir encuen-
tre cerrada toda comunicación con el ex-
terior tendrá que cesar en su lucha por
falta de \'¡veres }' de medios combativos_
A imposibllilarlo debe lender la politica
de l\ladrid y de París, perfectamente com-
ohinada, para que la tranquilidad vu.elva a
renacer y puedan España ~ Francia verse
libres de esta preocupación, que para nos-
otros es ya demasiado obsesionante.
¿Querrán los colonistas franceses preso
tarse a esa co!aboracióll de buella fé?
Sus inlereses en el Illundo 111usu.hllán
son lilas cuan liosos que los HueSlros, Ade-
más en la lIletropoli francesn aparece el
comunislllo acechando la prirner<l ocasión
propicia para hacer de las sUY<lS y por el
laclo de Italia surgen mnbkiones que 110
les conviene echar en saco rolo.
Esle es el momentO de demostrar de
que hay el drseo de llegar a una inteligen
da de feal amistad franco española, con-
veniente, necesaria para los dos pueblos.
Los hechos diran si se quiere ir a ella.
Ln insurrección marroqui. al extender....
se a la zona francesa, proclama, bien a
las clarns, su necesidad absolla.
Dejar las cosas en su lugar y restable-
cer en todo momento la verdad son satis·
facciones nobles que toda persona 110 in-
fluenciada por el partidismo o fulanismo,
viene obligada a ejecutar.
y no como obligación sino como un
gran placer, vamos a hacer la siguiente
aclaración.
, Al ocuparse el Que suscribe reciente-
mente. de las Industrias de Jaca, se le pa-
só por alto (por causas ajenas a su volun-
tad e intención) mencionar dos de las Que
aquí tienen más arraigo, y que precisa-
mente encajan dentro de las que llamába-
mos lógicas (aquellas qut> sus principales
materias son del pa(s), tales son la del
ce~nento natural y la de materiales de
construcción (tejas, ladrillos etc, monta-
das con arreglo a la~ exigencias moder·
nas, y que según nos manifiestan ocupan
a gran número de obrcros, ello aparte de
llenar ulla misión y un papel cuyos hue-
cos sedan difíciles de rellenar de otro
modo.
Aparte de según prometimos, ocupar-
nos detalladamente de las Industrias dta'
das y de las que involuntariamente no se
hayml mencionado, nos creemos en el de·
ber de hacer constar que Jaca une a las
que a su tiempo indicábamos, estas· dos
tan importantes y necesarias Industrias.
Jaca 6 de Mayo de 1925
ANDR¡;:S CENjOR LLOPIS
mentado suelto respeclo a la situación de!
Tesoro con el Banco.
¿Merece la pena de <¡bordar ternas poli-
ticos o económicos en estos momentos?
La opinión, por las C<lusas que sean, apeo
, nas se interesa por ellos, si es que se tn·
teresa siquiera.
Hay un marasmo getleral, que alguien
podrá calificar de a~enlillliento, acaso de
conformidad; pero que tiene mucho de
abulia.
Ahora mismo se desarrollan en ,\1arrue
cos sucesos Que debieran conmovernos y,
sin embargo, solo unos cuantos, los go-
bernant('s y aquellos que seguimos con
atención lo Que creemos vital para el p'".lis,
se preocupan de ello.
Toca E: Francia al presente recoger los
sinsabores de la obra de protectorado
en su zona. La falla de colaboración que
IUvimos en nuestra acción africana se
\'uel\'e en estos.momcntos contra nuestros
\ecinos y coprotectores.
La insurrección pasó de nuestra zona
él la contigua y la República toca las di-
ficultades de una campaña que le está cos-
tando sangre y dinero
No podemos alegrarnos, en este caso,-
dcl Illal ageno, porque ni deseamos a
Francia contratiempos ni hClllos de sentir
rn nrl12Úll caso, la comezón de la ri\'olidad
[lera si. hemos de declarar, sin ambages
ni t1nflbologias, que la Pf()vidcllCin parece
l:l1cargarsc de demostrar que no cn vallO
se pucden alizar torltlenlas sin recoger
l('lllpeslad~s .
l\bd-e:I-Kril11 lI1erecio, en algún momen-
to, la siiHpAtia de los colonistas frunceses.
romQ Autes 1llerecló, cn~yél1dolo gf>f1ll3-
IlMlIo. los rignres de l1ueSl.las aulorida
des porque se supon1l1, C011 razón o Sill
ella, en Fmncia que estaba en intcligencia
con Alemania.
Los agentes del cabecilla de Aydir re-
Cibieron tralo de favor en territorio argeli
no y min en Tánger y hasta en París ob·
tuvieron determinados agasajos.
¿A qué recordar las campañas antiespa-
ñoles de la Prensa francesa en general?
Se pretelidió, por todos los medios
nuestro descredito, pensando, sin duda,
en la posibilidad de nuestra exclusión del
Norte de Africa.
Algunas gacetas parisinas insinuaron
que las dificultades de Francia en su zona
narroqui provienen ahora, como antes de
1!'14, de manejos alemanes y aún llegaron
:J decir Que ('11 el Ejército de Abd-el-Krim
exislian, indudablemente, directores no
ajenos al Reich.
La obsesión germana continúa predomi-
'18n,do en toda imaginación francesa. Es
..[ coco que inspira la politica de allende
los Pirineos y que hace teller en tensión a
toda Europa e Impide la efecllvidad del
desarme y los acuerdos pacíficos ·de ca
racler internacional,
Que hay en los asuntos marroquies in-
gerencias exlrallas no cabe ya dudarlo:
pero parécenos que están lllaS en lo cier-
to los que opinan que aquellas son debi·
das al comunismo ruso y al panisla·
nismo turco.
Moscú se empeña, para sostener sus
hombres, en revolucionar el mundo y An-
g:ora con Muslafá Kemal al frente y
aprovechando ambas capilales determina-
dos nacionalismos - quiere ser el paladín
de un despertar muslímico.
Los ejemplos de Túnez, de Egipto. de
Bulgaria, de la India. de Marruecos son,
sin duda, la justificación de tales asertos.
Nos ('ncontramOS ante casos concretos
de furiosa ~cOl1lelida y por lo que respec-
ta al Norte de Africa, merece la pena de
llegar a 1I11<l colaboración eficaz y cierta
entre los dos raises que, conjuntamente
recibieron el tr.l'lnclnlo de Europa y están
además Iigaclos por el Tratado de 1912.
Creemos firmemente que con esa cola
horacibn acti\.a, efectiva permanente ha-
bra de lograrse la pacificación pronta y
duradera de los terrilorios sometidos al
Sullan de Rabat y al Jalifa de Tetuan.
De se¡;uro, por nuestra parte no habrá
dificultad alguna. Si la hay habrá que bus
carla en determinados ("irculos franceses,
dOnde siempre se estuvo pronto para
crearnos toda clase de obstáculos con




























































































"Se dln lecciones I domicilio'
Ma,or, 57 tercero
Suscripción para edlflcar
el nuevo Seminario -
'i>iocesano
Oonativos de fuera de la Diócesis
Suma anterior Pesetas ¡J'!),j1'65
Un sacerdote educado en nuestro- Seminario
de Jaca. 2.~ domuivo. 50) pesetas.; Un párroco
de 111 Diócesis de Vilorta, 2." donativo, I.OC()
id.; Seminaristas de Almerla, $ id.; Seminaris-
tas de Mataga, 115 id.; Don Antonio Gonzalez
Serrnno, de Zaro¡¡;OUl, 10 id.; Don Luciana Bue-
no, desde Lerida, 5 id.; Don Nemesio .!I,\ui\oz,
desde L-érida, 2 id.; Excmo. Sr. Duque de Par-
cent, de ,\\adrid~ id., Dos 38cerdotes de aproo
ximaciones de Loteria. 140 id.; Excma. Sra Doña
Angelll Dominé, de Madrid 1.00) id.; D. Cúndi-
do Alonso, Pbro. de Avilés, 50 id.; D Jo~ Co-
mil1a, de Bilbao 100 id.; Elcmo. Sr. Duque de
Bailé". de Madrid 500 id.; Un devoto, limosna
por Indulgencia 5 id.
Suma .. _.. 79.5f(j'fi'j vesetas
'::-::':--:-~~~-""""';~
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32. -Jaca
)00( lE
MCftnEnm DE CO~TE y CON fECCOIN..
Sistema Vlni\dé
Máquinas SINGER
ROPAS DE TR";BAJO PATEN-




hacer elogios de e&ta Obra Que esperamo",
merecerá el favor del Avicultor pues CUII1-
pie un cometido de divulgación de estas
enseñanzas Que seguramente será tecono-
cido por el, público.
Casi todo lo que en ella se dice ha si-
do comprobado experimentalmellle por
su Autor e intercaladas en el texto lleva
14 figuras tomadas direclarnenle del na tu-
cal por un reputado y distinguido afrcio-
nado al dibujo de quien es también la ar
listica portada. cuyo nombre con gran
sentimiento lenemos que ocultar muy en
conlca de nuestros deseos.
LA UNION
ECHEGARAV. 7.--,JACA
interesa mucho visitar esta Ci\sa
para primera Comunión
AltTONIO CASCAROSAS~derfa V mercerfa de
71.101'; 71J1i)1dS1
mal, el mds productivo de todos, ciertos
elementos indispensables a su normal des-
arrollo etc. ele.
Como el fin perseguido por el señor
Cenjor L10pis (conocido de los lectores
de LA U'\IÓX) no es otro Que contribuir a
la difusión de las enselianzas de esta ra-
ma de la Avicultura con las orientaciones
modernas, desechandp aquellos procedi-
mientos que se conservan porque si es
decIr por tradición y por otra parle en el
Prologo como en diversas partes de la
Obra recalca que ésta Obrita vá dedicada
al A vicullor modesto y de modo particular
a las amas de casa para no cansar con pá-
ginas y pagimas que nada agregariall a la
esencia y fundamento de los cuidados de
la gallina, ha resumido COll la claridad y
br@:vcdad indispensables en esas lOO pá-
ginas todo lo concerniente a la vida "d.e""--';TI
estas aves. :1M" ~U'l
Las relaciones de amistad y redace
que tenemos con dicho señOr nos impi
Calle Mayor, 21, 2. --Jaca
,
• dirigida por la porfesora
¿!' 51\RIO mOL51T
AprendI' Z Se necesita rprincipios (' ... t





En breve aparecerá una obrita de A\'i-
cultura Doméstica, que con el titulo de
~Cuidados de la Gallina~ dá a la luz pú-
blica nuestro buen amigo y asiduo colaba·
radar el Farmaceülico Militar Don Andres
Cenjor Llopis.
En dicho librito apesar de Su corta ex·
tensión (sin poderlo preciSAr unas 100 pá-
ginas en _1.°) van expuestas de modo sufi-
cientemente claro y al alcance de toda
clase de personas todo lo concerniente al
cuidado y cda de la ~élllina; desde la ins·
talación de un gallillero, hilsta los proce-
dimientos p¡¡ra In conservación de huevos,
pasando por los interesantes extremos de
la elecion de raza, enfermedades princi·
pales y su tratamiento adecuado, funda-
mento y modo de administrar a este anj-
~ vende un CArro en buen
y estado, pudiendo
.l.ente transformarle en galera. Puede
.e en Fábrica Cementos Oliván.
~U .J.---
Auto-piano ~~' ,:; ~
Se vende uno muy apropósito paralll6l{
dades de baile y recreo y de gran espa_.f,.:-~
cimiento para familias. Dirigirse a esta.
~-:~:7l1\ __. _
fH# "1,
l' .0
~ademia de corte
~" Sistema LARAUZA
-
